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solution of some problems of museum pra- 
ctice in Yugoslavia and abroad by organi- 
zing an international museological meeting 
that will be held in Istria. The geopolitical 
and geographical position of Yugoslavia 
provides ideal contitions for such a gathe- 
ring. In realizing this meeting — initiated 
by ICOM and the ICOM Committee for Mu- 
seology ICOFOM and originating from their 
program — the international need in the 
museological profession and the need of 
Yugoslav experts for professional contacts 
on the international Ievel would be fu lfil- 
led.
At the moment, the content of this project 
is still under discussion, but five different 
possible subjects are proposed: museum 
workshop (professional meeting, seminars 
and sim ilar activities on the national le- 
vel); international museological workshop; 
international inter-university centre for the 
study of museology as a unique possibility 
for meetings and discussions of university 
museological departments from a ll over 
the world); international centre for eco- 
-museums although this need could possi- 
bly be fulfilled in a better way by a larger 
eco-museum in France).
The development of this initiative would 
make possible broad-ranging publications 
of interest.
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U okviru Generalne konferencije 
ICOM-a, održane u Londonu od 25. 07. 
— 1. 08. 1983 godine, radio je Komitet 
za odnose s javnošću (MPR — Mu- 
seum Public Relations) koji ima se- 
damdesetak članova, dvoje iz Jugosla- 
vije.
Radni dio programa bio je zamišljen 
kao obrada nekih tema koje su danas 
najaktualnije u strategiji i razvoju mu- 
zejskog rada s publikom. To su pri- 
mjena elektronike u muzeju, dizajn, 
politika muzeja u odnosu na hendike- 
pirane, te pokroviteljstvo kao jedna od 
mogućnosti financiranja muzejskog 
rada.
Elektronika u muzeju, danas svakako 
veliki izazov i šansa muzeja, razma- 
trana je s dva aspekta primjene; u 
procesu dokumentiranja muzejskog 
predmeta i komunikacije s posjetio- 
cem. Ova druga tema obuhvaća izra- 
du specijalnih AV programa i demon- 
strirana je prikazivanjem filma »Throu- 
ght British Eyes« rađena na videodi- 
sku. Rasprava koja bi morala dotaći 
smisao prikazivanja filma o umjetnič- 
kim djelima (što je sinopsis prikaza- 
nog programa) pokraj mogućnosti iz-
ravnog kontakta, što je negdje osnov- 
ni problem u vezi s takvim tipom pro- 
grama, nije se na žalost desila.
Mnogo je interesantniji bio prilog ko- 
lega iz Natural History Museuma iz 
Londona, koji su referatima i demon- 
stracijom ukazali na mnogo inventiv- 
niju primjenu elektronike, kompjutora 
u muzeju. U novom odjeljenju Natural 
History Museuma, Human Biology 
kao i u nekim starijim, kompju- 
torska tehnologija je u službi prezen- 
tacije p r o c e s a  (simulacija), odno- 
sno provjere stečenog znanja na mu- 
zejskoj ekspoziciji (pitanja i odgovori). 
Dobio se vrlo iscrpan prikaz ove nove 
tehnologije obrazovanja tzv. CAL me- 
tode (Computer assisted learning). Či- 
ni se da su prednosti primjene CAL-a 
u radu suvremenog muzeja s publi- 
kom velike: omogućava se sudjelova- 
nje, aktivan pristup, složeni sadržaji 
i pojave prezentiraju se na vrlo jedno- 
stavan i zoran način, moguć je izbor 
sadržaja, dakle poštuju se individual- 
ni interesi svakog posjetioca i sl. Pri- 
mjena suvremene tehnologije u ovom 
slučaju omogućava realizaciju novih 
zahtjeva muzejskog rada.
Dizajn muzeja, od znaka muzeja, gra- 
fičke opreme publikacija, realizacije 
plakata, signalistike, do rješenja i iz- 
vedbe opreme za izložbu —  sve je če- 
šća muzeološka tema. Veliki je značaj 
dobrog i funkcionalnog dizajna pri us- 
postavljanju izravnijeg odnosa muzej- 
ske građe i suvremenog senzibiliteta 
svakog posjetioca. Za limitirani broj 
sudionika bio je organiziran posjet 
poznatom dizajnerskom projektnom 
birou Pentagram.
U referatu kustosa ulsterskog muzeja 
iz Belfasta, koji je bio dio programa od- 
nosa muzeja i hendikepiranih, nagla- 
šeno je da osim vrlo precizne i razra- 
đene organizacije posjeta muzeju i 
specijalnih programa, treba težiti inte- 
graciji a ne pomoći, kao najvažnijem 
cilju, a vodič Tate Gallery izvjestila 
je o svojim teškoćama i iskustvu u ra- 
du sa hendikepiranim.
Ako želimo sumirati rad komiteta, on- 
da se može konstatirati da za vrlo do- 
bro pogođene teme nije bilo dovoljno 
vremena niti za kompletniju obradu 
niti za diskusiju; glavnina vremena č i- 
nilo je raspravljanje, katkad nepotreb- 
no, o čisto organizacijskim problemi- 
ma. Na kraju ostaje i neugodna činje- 
nica da je jugoslavenska praksa public 
relations gotovo nepostojeća i da 
predstoji ogroman napor u savladava- 
nju barijera.
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Trinaesta generalna konferencija 
ICOM-a održana je u Londonu, od 25. 
srpnja do 1. kolovoza 1983. godine u 
znaku radne teme »Muzeji za svijet u 
razvoju«. Nakon plenarne sjednice, o- 
držane prvog dana, rad Konferencije 
nastavljen je, kao što je uobičajeno, u 
okviru međunarodnih komiteta koji se 
bave specifičnom problematikom mu- 
zeja.
Opći je dojam da se sudionici u radu 
Konferencije uglavnom nisu bavili pro- 
blemima muzeja zemalja u razvoju. 
Jedan od mogućih razloga može biti 
i činjenica da je većina sudionika bila 
iz razvijenih kulturnih sredina pa, po- 
lazeći od iskustva iz vlastite stvarnosti, 
probleme razvijenih vide drukčije ili 
ih zanemaruju nudeći im kao rješenje 
svoj kulturni predložak. Tek se manji 
broj referenata bavio predloženom te- 
mom Konferencije, negirajući, posred- 
no, svojim izlaganjem, rješenja koja 
nude razvijeni, isticanjem nužnosti da 
muzej mora biti primjeren sredini u 
kojoj je nastao.
Druženje ljudi na međunarodnim sku- 
povima, međutim, dobra je prilika za 
sagledavanje vlastitog mjesta i znača- 
ja na svjetskoj hijerarhijskoj ljestvici. 
Prisustvovala sam radu komiteta za 
edukaciju i kulturnu akciju (CECA). I 
tu se ponovo, kao složen problem, po- 
javila podvojenost između nerazvije- 
nih sredina, u kojima su muzeji zauze- 
li skromno mjesto pri vrednovanju 
društvenih vrijednosti i razvijenih, ko- 
je su odavno prošle fazu preispitiva- 
nja (čak podvrgavanja sumnji) potre- 
be i značaja muzejskih ustanova.
I tako, u trenutku kad se sredine slič- 
ne našoj naprežu da prepoznaju mu- 
zeje kao bitan dio odgojno-obrazov- 
nog i informacijskog sistema, naši 
sretniji kolege već imaju taj privile- 
gij da se bave isključivo svojom užom 
specijalnošću —  edukacijom u muze- 
ju. U pripremama za rad CECA-e, koji 
su korektno obavili domaćini, The 
Group for Education in Museums, 
Great Britain, prevagnulo je očito mi- 
šljenje da se ne može uvijek počinja- 
ti iz početka. Stoga su se sadržaji iz- 
laganja i diskusija sudionika ovog sku- 
pa odnosili, uglavnom, na pitanje po- 
boljšanja kvalitete i kvantitete već us- 
postavljenog i dobro uhodanog tima 
za edukaciju u muzeju. Koliko to mo- 48
